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Contenidos (léxico, gramatical, funcional) 
✓ Gramática 
✓ Léxico y expresiones  
Objetivos 
✓ Desarrollo de la expresión oral 
✓ Ser capaz de construir historias cortas 
✓ Desarrollo del entendimiento de las 
preguntas y de las instrucciones 
✓ Desarrollo de las habilidades 
comunicativas 
Destrezas que predominan ✓ Expresión oral 
Organización ✓ En grupos  
Materiales necesarios 
✓ los bloques del juego Jenga (54 piezas), 
lista de preguntas, instrucciones 
 
Desarrollo de las actividades 
 
Es un juego basado en el juego clásico Jenga, cuyas reglas son las siguientes: 
✓ se construye una torre de los 54 bloques, de tal manera que en cada piso se colocan tres 
bloques y los bloques de un piso se ordenan de forma perpendicular al piso anterior. 
✓ El objetivo del juego de la Jenga es mover los bloques para hacer crecer la torre sin que se 
derrumbe. 
✓ Una vez que la torre está construida, empieza el juego. Cada jugador coge un bloque de la 
torre y lo coloca en la parte superior de la torre. 
✓ El juego se termina cuando la torre se cae. 
Se puede aplicar en cada nivel, ya que las reglas, las preguntas e instrucciones se cambian 
dependiendo del nivel o del tema. Es recomendable poseer bloques de madera enumerados, así se 
puede introducir reglas diferentes para el juego. 
 
Actividad 1 
Cada jugador coge un bloque, dice su número y el profesor le plantea una pregunta o una 
instrucción (por ejemplo: ¡Conjuga el verbo hablar en presente de indicativo!) que tiene que contestar. Entre 
los anexos se puede encontrar una lista de preguntas e instrucciones para estudiantes que recién 
empezaron a estudiar el español. Estas preguntas e instrucciones se basan en el temario y 
vocabulario del libro Colores 1.  
 
Actividad 2 
Se puede usar el juego para contar un cuento. Los bloques se dividen en cuatro grupos, cuyos 
elementos son los siguientes: 
1. lugares (castillo, reino de muy muy lejano, etc.) 
2. personajes (el príncipe azul, el dragón, la madrastra, etc.) 
 
 





3. acontecimientos (rescatar la princesa, atrapar el monstruo, etc.) 
4. expresiones extras (tiempo, números, etc.) 







Preguntas para el juego de mesa Jenga. Nivel inicial 
  
1. ¿Qué colores tiene la bandera 
española? 
2. Números pares entre 20-40 
3. ¿Cómo es en húngaro: agua? 
4. ¿Cómo es en español: alma? 
5. Conjugar el verbo escuchar. 
6. Enumerar frutas. 
7. ¿Cuántos somos en la clase? 
8. ¿Cuál es tu apellido? 
9. ¿Cómo es en español: ország? 
10. ¿Conoces personas famosas de 
España? 
11. Números pares entre 80-60. 
12. ¿Cómo es en húngaro: dedo? 
13. La forma femenina del hijo. 
14. Conjugar el verbo tener. 
15. ¿Qué color tiene el cielo? 
16. Números entre 1-10. 
17. Enumerar los últimos seis meses. 
18. ¿Cómo es en español: magyar? 
19. ¿Cuántos años tiene tu madre? 
20. ¿Cómo es en húngaro: amarillo? 
21. ¿Qué colores tiene la bandera 
húngara? 
22. ¿Cómo es en español: Mexikó? 
23. Conjugar el verbo hablar. 
24. La forma masculina de la vaca. 
25. ¿Cómo es en español: kocka 
(dobókocka)? 
26. Números entre 100-90. 
27. ¿Qué colores tiene la bandera           
francesa? 
28. La forma femenina de la palabra 
actor. 
29. ¿Qué países de Europa conoces? 
30. Números entre 50-40. 
31. ¿Cómo estás? 
32. Conjugar el verbo ser. 
33. ¿Cuántos años tienes? 
34. Números impares entre 30-50. 
35. La forma masculina de la palabra 
hermana. 
36. ¿Cuál es tu asignatura favorita? 
37. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
38. ¿Cómo es en español: anya? 
39. Números entre 30-40. 
40. ¿Cuál es tu color favorito? 
41. Enumerar colores. 
42. ¿Cómo es en español: testvér? 
43. Números entre 60-70. 
44. ¿Cuántos años tienes? 
45. La forma masculina de la palabra  
mujer. 
46. Los días de la semana. 
47. ¿Cómo es tu familia? 
48. Enumerar los primeros seis meses. 
49. ¿Cómo es en español: szemüveg? 
50. ¿Qué países de Latinoamérica 
conoces? 
51. Números impares entre 30-10. 
52. ¿Qué color tiene la pizarra? 
53. La forma femenina de la palabra 
estudiante. 

















Reglas del juego Jenga: https://www.juegosdilemma.com/blog-de-juegos/reglas-del-juego-de-
jenga/ Página de web visitada: el 9 de febrero de 2019, 19:22 
Libro mencionado: Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores. Spanyol nyelvkönyv 1. Budapest, 2006. 
